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Particle density, ρs （g/cm
3） 2.65
Liquid limit, wL （%） 158.1

























































Curing period （day） 28
Concentration of 
seawater
（NaCl : g/L） 20.0
Volume ratio between 
specimen and seawater
1 : 1.5
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